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Wetenschappelijke!vraagstellingen! - Welke! zijn! de! waargenomen! horizonten,!
beschrijving!+!duiding?!!




- Is! er! sprake! van! een! of! meerdere!
begraven!bodems?!





- Hoe! is! de! bewaringstoestand! van! de!
sporen?!
- Maken! de! sporen! deel! uit! van! één! of!
meerdere!structuren?!
- Behoren! de! sporen! tot! één! of! meerdere!
periodes?!
- Kan!op!basis!van!het!sporenbestand!in!de!
proefsleuven! een! uitspraak! worden!
gedaan! over! de! aard! en! omvang! van!
occupatie?!
- Zijn! er! indicaties! (greppels,! grachten,!
lineaire! paalzettingen,! …)! die! kunnen!
wijzen! op! een! ! inrichting! van! een!
erf/nederzetting?!
- Zijn! er! indicaties! voor! de! aanwezigheid!!
van!funeraire!contexten?!Zo!ja;!
! Hoeveel! niveaus! zijn! er! te!
onderscheiden?!
! Wat!is!de!omvang?!
! Komen! er! oversnijdingen!
voor?!
! Wat! is!het,! geschatte,! aantal!
individuen?!
- Kunnen! de! sporen! gelinkt! worden! aan!
nabijgelegen!archeologisch!vindplaatsen?!
- Wat! is! de! relatie! tussen!de!bodem!en!de!
archeologische!sporen?!
- Wat! is! de! relatie! tussen!de!bodem!en!de!
landschappelijke! context! (landschap!
algemeen,!geomorfologie,!…)?!
- Is! er! een! bodemkundige! verklaring! voor!
de! partiële! afwezigheid! van!
archeologische!sporen?!Zo!ja,!waarom?!Zo!
nee,!waarom!niet?!




- Welke! vraagstellingen! zijn! voor!
vervolgonderzoek!relevant?!
- Zijn! er! voor! de! beantwoording! van! deze!
vraagstellingen! natuurwetenschappelijke!
onderzoeken! nodig?! Zo! ja,! welke! type!
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Conform! de! opgelegde! voorschriften! werden! sleuven! aangelegd! met! een! graafmachine! op!
rupsbanden! met! een! platte! graafbak! (fig.! 2.2).! In! totaal! werden! 9! proefsleuven! aangelegd! en! 3!
kijkvensters.! Het! gedeelte! van! het! projectgebied! van! 2,7! ha! dat! effectief! onderzocht! kon! worden!
bedroeg!ca.!1,6!ha.!De!overige!oppervlakte!was!ingenomen!door!hoge!bomen!en!gebouwen.!
In!totaal!werd!ca.!12%!van!het!projectgebied!onderzocht!(fig.!2.1).!





Sleuf! 7!werd! in!het!midden!onderbroken!aangezien!deze! samenviel!met!de!aanwezigheid! van!een!




Sleuf! Lengte!(m)! Breedte!(m)! Oppervlakte!(m2)!
1! 96! 2! 192!
2! 93! 2! 186!
3! 57! 2! 114!
4! 106! 2! 212!
5! 132! 2! 264!
6! 129! 2! 258!
7! 84! 2! 168!
8! 91! 2! 182!
9! 94! 2! 188!
kijkvenster! ! ! 36!
kijkvenster! ! ! 64!
kijkvenster! ! ! 55!










De! aanwezige! sporen! werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! Zeven! sporen! werden!



















Uit! de! profielen! bleek! dat! de! bodem! in! het! plangebied! bestond! uit! een! relatief! natte,! deels!
opgehoogde! plaggenbodem! met! daaronder! resten! van! een! sterk! vergraven! en/of! verstoven!
podzolprofiel18.!Met!name!op!het!noordwestelijke!deel!van!het!terrein!zijn!in!de!profielen!duidelijke!





in! het! noordwesten! van! het! plangebied.! In! profiel! 1! kon! een! gelaagd! stuifzandpakket! worden!
waargenomen,!dat!was!afgezet!bovenop!een!begraven!AhShorizont.!Het! stuifzand!was!gelaagd,!en!
binnen!het!pakket!konden!sporen!van!bodemvorming!(micropodzolisatie)!worden!waargenomen.!In!




3.1! en! 3.2).! Hieronder! kon! op! verschillende! dieptes! laterale! inspoeling! van! humus! langs!
wortelgangen!worden!waargenomen.!Dit!wijst!erop!dat!de!bodem!meermaals!is!overstoven.!Ook!in!
profiel!2!werd!dergelijke! inspoeling! langs!wortelgangen!waargenomen.!Daaronder!waren! in!de!BCS!
en!CShorizont!fibers!(dunne!bruine!laagjes)!aanwezig!als!gevolg!van!de!inspoeling!van!humus!dat!er!in!
geconcentreerde! vorm! is! neergeslagen.! Vergelijkbare! humusfibers! konden! ook! worden!
waargenomen!in!profiel!5.!!!
!
In! profiel! 4! konden! twee! ophoogpakketten! worden! onderscheiden! (het! bovenste! pakket! was! vrij!
homogeen,!sterk!humeus!en!ca.!10!cm!dik,!het!tweede!pakket!was!sterk!vlekkerig!en!ca.!30!cm!dik!






elkaar! vermengd! raakten,! waarna! het! terrein! stelselmatig! is! opgehoogd;! eerst! door!















De!CShorizont! bezat! over! het! algemeen!een!erg! bleke,! gereduceerde! kleur,!waarbij! de! ijzerhuidjes!
rond! de! zandkorrels! waren! verdwenen,! met! hier! en! daar! nog! wat! sporen! van! een! fluctuerende!




















































In! de! eerste! 2! sleuven! in! het! westen! van! het! terrein! werden! enkel! perceleringssleuven! (S! 1)!
aangetroffen.! In! het! aangelegde! kijkvenster! tussen! beide! sleuven! werden! 7! licht! NOSZWS
georiënteerde! greppeltjes! geregistreerd! en! 1! OSWSgeoriënteerd! greppeltje! (fig.! 3.6! en! 3.7).! Ten!
zuiden! van! het! kijkvensters,! in! de! sleuven! 1! en! 2,! werd! nog! een! OSWSgeoriënteerd! greppeltje!
gevonden.!Het!betreft! smalle! (ca.!25!cm)!en!ondiep!bewaarde! (ca.!20!cm)! sporen!met!een!donker!




ZWSgeoriënteerd! greppeltje! (S! 2)! gevonden! en! een! NWSZOSgeoriënteerd! greppeltje! (S! 5)!
(respectievelijk!30!en!12!cm!breed).!Beide!greppels!hebben!een!donker!grijsbruine!vulling.!












redelijk! homogeen! pakket! lijkt! erop! te! wijzen! dat! de! gracht! een! tijdlang! openlag! en! vervolgens!
dichtgesmeten! werd.! De! vulling! van! gracht! S! 12! bevatte! brokken! baksteen! en! 4! scherven! in!
roodbakkend!geglazuurd!aardewerk.!
Greppel!S!11!is!een!smallere!greppel!(45!cm)!met!een!grijze!vulling.!




gelijkaardige!grijze!vulling.!Deze!greppels! zijn! respectievelijk!0,50!en!0,95!m!breed.! In!greppel!S!25!
werd!de!bodem!van!een!kan!in!steengoed!gevonden.!!


















In! coupe! vertoont! gracht! S! 23! een! ca.! 0,! 23! m! diep! bewaard! komvormig! profiel! met! spitsporen!
onderaan!(fig.!3.14).!De!omgrachte!zone!was!minimaal!35!bij!29!m!groot.!
In!de!donkerbruingrijze!vulling!werden!2!scherven!in!grijs!wielgedraaid!aardewerk!aangetroffen!(fig.!








vulling.! De! smalle! greppels! zijn! wellicht! recenter! op! basis! van! hun! voorkomen,! de! vondst! van! 2!
scherfjes! in! roodbakkend!geglazuurd!aardewerk!en!één!oversnijding.!De!brede!OSWSgeoriënteerde!
gracht! S! 12! is! allicht! ook! van! redelijk! recente! (postmiddeleeuwse)! oorsprong! omwille! van! het!
voorkomen!van!roodgeglazuurd!aardewerk.!!
Mogelijk! zijn! de! aangetroffen! omgrachte! zones! van! iets! oudere! datering.! Stratigrafisch! lijkt! de!
noordelijke,!rechthoekige!omgrachte!zone!(S!10!en!S!23)!recenter!te!zijn!dan!de!zuidelijke!(S!22=S!19!
en!mogelijk! S! 18).!De! scherven! in! grijs!wielgedraaid! aardewerk! uit! gracht! S! 23! van!de!noordelijke,!
rechthoekige! zone! kunnen!mogelijk! in! de! late!middeleeuwen! gedateerd!worden.! Op! basis! van! de!
aangelegde!kijkvensters!lijkt!het!echter!te!gaan!om!omgrachtingen!van!lege!zones.!Mogelijk!waren!de!
zones! inderdaad! leeg! en! fungeerden! de! grachten! mogelijk! als! begrenzing! voor! vee.! Een! andere!
mogelijkheid! is! dat! de! binnenzijdes! wat! verhoogd! waren! en! dat! mogelijk! aanwezige!
(nederzettings)sporen!weggeploegd!zijn.!!







Verspreid! over! de! aangelegde! sleuven!werden! tevens! een! aantal! kuilen! geregistreerd.! Deze! lijken!
vrijwel!allemaal!recent!te!zijn.!!
Kuil! S! 7! is! een! recent! krenggraf.! De! kuilen! 8! en! 9! vormen! mogelijk! de! bewaarde! onderzijde! van!
ploegsporen.!Deze!kuilen!met!een!gevlekte!vulling!zijn!zeer!scherp!afgelijnd!(fig.!3.16).!De!sporen!14!









Spoor!17! leek! in!het!vlak!een!natuurlijk!spoor!te!zijn.!Aangezien!bij!het!opschaven!een!afslag! in!dit!











































































2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!




Uit! de! profielen! bleek! dat! de! bodem! in! het! plangebied! bestond! uit! een! relatief! natte,! deels!
opgehoogde! plaggenbodem! met! daaronder! resten! van! een! sterk! vergraven! en/of! verstoven!
podzolprofiel.!Met!name!op!het!noordwestelijke!deel!van!het! terrein!zijn! in!de!profielen!duidelijke!









































































19deSeeuwse! ontginningen! die! resulteren! in! de! aanwezigheid! van! een! hele! serie! waterplassenten!
noord(oosten)!van!het!projectgebied.!
!
Is% er% een% bodemkundige% verklaring% voor% de% partiële% afwezigheid% van% archeologische% sporen?% Zo% ja,%
waarom?%Zo%nee,%waarom%niet?%








Kunnen% archeologische% vindplaatsen% in% tijd,% ruimte% en% functie% afgebakend% worden% (incl.% de%
argumentatie)?%
Op! het! terrein! werd! een! afslag! gevonden.! Verder! lijkt! er! vanaf! de! late!middeleeuwen!menselijke!
aanwezigheid!geweest!te!zijn!op!de!site.!De!sporen!reiken!verder!dan!het!onderzochte!gebied.!Het!







Gezien! de! aard! van! de! sporen,! met! enkel! grachten! en! greppels! en! recente! kuilen,! lijkt! een!
vervolgonderzoek!niet!aangewezen.!
!
Zijn% er% voor% de% beantwoording% van% deze% vraagstellingen% natuurwetenschappelijke% onderzoeken%
nodig?%Zo%ja,%welke%type%staalnames%zijn%hiervoor%noodzakelijk%en%in%welke%hoeveelheid?%




Naar! aanleiding! van! een! geplande! verkaveling! aan! de! Diepestraat! te! Mol! werd! door! Onroerend!
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één! vaag! afgelijnde! kuil! werd! een! afslag! gevonden.! In! coupe! lijkt! deze! kuil! echter! eerder! een!
natuurlijk! spoor! te! zijn.!!
De! greppels! en! grachten! lijken! uiteen! te! vallen! in! eerder! smalle! en!meestal! vrij! scherp! afgelijnde!!
greppels!met!een!grijze!tot!grijsbruine!vulling!en!bredere!greppels!met!een!bruine!vulling.!De!smalle!










om! omgrachtingen! van! lege! zones.! Mogelijk! waren! de! zones! inderdaad! leeg! en! fungeerden! de!
grachten!mogelijk!als!zones!voor!vee.!Een!andere!mogelijkheid!is!dat!de!binnenzijdes!wat!verhoogd!
waren!en!dat!mogelijk!aanwezige!(nederzetting)sporen!weggeploegd!zijn.!!









Gezien! de! aard! van! de! sporen! met! naast! recente! kuilen! enkel! grachten! en! greppels! zonder!








30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!!
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